




的管理责任上升并成为主导责任 , 它关注的是管理结果和目标的实现以及管理者对此负有的个人责任 , 同时加入了行
政系统对公民的直接责任 , 而官僚系统的政治责任则不像以往那么突出 , 管理者与政治家之间形成了更加灵活而紧密
的关系。在这种新的责任机制框架下 , 公共管理在实践中形成了绩效管理、引入市场、顾客至上等多种灵活有效的管
理方式与技术。因此 , 从责任机制的转变与构建来把握新公共管理对于我国行政体制改革的研究及实践具有重要意义。
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对政治领袖负责 , 并最终对人民负责。此外 , 传统公
共行政责任机制假设 , 作为政治官员活动领域的政策
事务与留待公务员完成的行政事务是可以严格区分开
来的 ; 实际上公务员是中立的、匿名的 , 且与任何特
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较窄的责任”,“在这种机制中 , 虽然由谁最终负责是
很明确的 , 但这种责任是对错误 , 而非对成就而言
的。”[2 ]传统的公共行政要求公务员准确无误地贯彻执
行既定政策 , 在行政“非政治化”的原则下 , 这也是
对公务员的唯一要求及衡量标准。这种激励使得“照
章办事”比取得成果重要 , 必然导致官僚系统中“不











机制 , 这些理念包括 : 公务员被假定为具有经济利益
动机 ; 私营部门的灵活管理为政府部门提供了经验 ;
政治与行政不可分离 ; 在从行政到管理的理论变化




























“战略”又可划分为 : (1) 确定 (组织的) 目标和重
点 (以对外部环境和组织能力的预测为依据) ; (2)
设计操作计划以实现所定目标。“管理内部构成要素”
包括 : (1) 人员的组织和调配 ; (2) 人事指挥和人事
管理制度 ; (3) 控制绩效。“管理外部构成要素”有 :
(1) 与组织的“外部”单位协调关系 (它们服从于同

























































系列内化、整合过程后再向外界输出 , 并得到反馈 ,
以此来调整和促进组织的再运行。并在与外界的互动
中不断更新自身 , 达到与环境的适应和共同发展。因
此有学者认为 , 由于这种对公众直接责任的存在 , 官
僚制组织本身甚至比政治官员或利益集团更具有责任
















新 , 正如休斯所言 ; “传统模式缺乏对顾客的特定反
应 , 事实上也不需要。但对责任体制的思考改变了这
一点 , 并且反过来导致了行政体制的改变。”[7 ]世界经
合组织 (OECD) 甚至认为 , 整个经济效率须依赖于
公共部门在提供商品及服务时如何对顾客需求作出反
应。[8 ]经合组织还就此提出建议 , 认为政府可以通过




























































振明曾将其概括为以下几个方面 : 1) “让管理者进行
管理” (强调职业化管理) ; 2) 衡量业绩 (明确的绩
效标准与绩效评估) ; 3) 产出控制 (项目预算与战略
管理) ; 4) 顾客至上 (提供回应性服务) ; 5) 分散化
(公共服务机构的分散化和小型化) ; 6) 引入竞争机




以“三 E” (Economy , Efficiency and Effectiveness) 标
准来提高生产力并增强提供公共产品和服务的能力。
在这一过程中 , 世界经合组织 (OECD) 认为应通过
“两个主要途径”。






理控制力度 ; 运用信息技术 ; 改善顾客反馈渠道并强
调服务的质量 ; 将供给与需求决策结合起来 (例如采
用使用者付费方式) 。”
这一途径主要为了在组织内部加强对公务员个人
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